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ࡀ㸪ྠࡌ⛣ື⠊ᅖࢆㄪᰝࡋ࡞ࡀࡽ㝣㊰࡛⛣ື
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ᶫ㸪༡ᇼ␃ᶫ㸪ᇼ␃ᶫ࡞࡝ࡢᶫ⬮ࢆ㏻㐣ࡍࡿࠋ
⚄⏣ᕝ࡟ධࡾ㸪ᚋᴦᶫ㸪Ỉ㐨ᶫ㸪Ȿ⁇㸪࠾Ⲕ
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಴ᶫ㸪ὸⲡᶫ㸪ᰗᶫ࡞࡝ࢆ₯ࡗ࡚⯟⾜ࡍࡿࠋ
ࡑࡢᚋ㸪㝮⏣ᕝ࡛ࡣ㸪᪂኱ᶫ㸪ΎὪᶫ㸪㝮⏣
ᕝ኱ᶫ㸪Ọ௦ᶫ㸪୰ኸ኱ᶫ㸪ఢ኱ᶫ࡞࡝ಶᛶ
࠶ࡿᶫᱱࢆ═ࡵ࡚㸪຾㨓ᶫࡢᡭ๓࡛ᢡࡾ㏉ࡍࠋ
ࡑࡢᚋ㸪᪥ᮏᶫᕝୗὶ࡬࡜ᡠࡿࠋ
ḟ❶࡛㸪ᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ぢฟࡉࢀࡓὀ┠ࡍ
ࡿ࡭ࡁ஦㇟ࡢ࡞࠿࠿ࡽྛἙᕝ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡶ࡞
౛ࢆ⯟㊰࡟ἢࡗ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
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Ἑᕝࡈ࡜࡟㸪⯟㊰࡟ἢࡗ࡚㏙࡭ࡿࠋㄪᰝ୰
࡟ぢฟࡋࡓᆅ⌮஦㇟ࡢ࡞࠿࠿ࡽ㸪ཝ㑅ࡋ࡚♧
ࡍࠋ
ίᾀὸଐஜ೛߷ᴾ
ձ᪥ᮏᶫᱞᶫ
ᱞᶫࡣ㸪᪥ᮏᶫ༡ワ࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
᪥ᮏᶫࢆ⯪࡛₯ࡗ࡚㏻㐣ࡍࡿ࡜㤳㒔㧗㏿㐨
㊰ࡀそ࠸࠿ࡪࡉࡗࡓ≧ែ࡛㸪ᙉ࠸ᅽ㏕ឤ㸪㛢
ሰឤࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢࡀᐇឤࡉࢀࡿࠋ
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ᮾி࡛⏕άࡍࡿ⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㤳㒔㧗㏿
㐨㊰ࢆ㉮⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣከ࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࡀ㸪㒔ᚰࡢἙᕝࢆ⯟⾜ࡍࡿ⤒㦂ࢆᣢࡘࡶࡢ
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     㸦᪥ᮏᶫ௜㏆㸧
ճ᪥ᮏᶫᕝᖖ┙ᶫ㜵⅏⯪╔ሙ
 㒔ෆ࡛ࡶ஺㏻ࡢせᡤ࡟࠶ࡓࡿᆅ࡟㸪⅏ᐖ᫬
࡟㝣ୖ஺㏻ࢆ⿵᏶ࡍࡿ᪋タ࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀ
ࡓࠋ
ࠕ୰ኸ༊ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ ࠖ࡟ࡼࢀࡤࡇࡢᆅᇦ
ࡣ⅏ᐖ᫬࡟ࡣ⣙  ୓ேࡢᖐᏯᅔ㞴⪅ࡢⓎ⏕ࡀ
ண᝿ࡉࢀ㸪ྛ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ኱㔞ࡢ㣗ᩱ࡜ேဨ
౪⤥ࡢ㍺㏦⤒㊰ࢆ☜ಖࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ሙ
ᡤ࡟࠶ࡓࡿࠋ
᪥ᮏᶫᕝᖖ┙ᶫ㜵⅏⯪╔ሙࡣ㸪㟈⅏࡞࡝࡛
㐨㊰ࡀ㐽᩿ࡉࢀࡓ㝿㸪⯪࡟ࡼࡿ⥭ᛴ≀㈨㍺㏦㸪
ᩆ᥼≀㈨ᦙධࡸᖐᏯᅔ㞴⪅㍺㏦ࢆ┠ㄽࢇ࡛タ
ࡅࡽࢀࡓࠋ㒔ᚰ࡛ࡢ㜵⅏ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ㸪⯪╔ሙ
ࡢᖹᖖ᫬ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ᢞࡆ࠿ࡅ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
մ㙊಴ἙᓊⲴᥭሙ㊧
 ⌧ᅾࡶ᪥ᮏ⤒῭ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿ᪥ᮏᶫ࿘㎶
ࡣ㸪Ụᡞ᫬௦㨶Ἑᓊ࡟ࡼࡗ࡚㈰ࢃࡗ࡚࠸ࡓᆅ
ᇦ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏᶫᕝࡢᕝἢ࠸ࡣᱞᶫࢆ᭷ࡍࡿ
ⶶࡀᘓࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡓࠋ
≀ὶ࡟࠾࠸࡚Ỉ㐠ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡗࡓỤᡞ᫬௦
ࡢṔྐⓗ㑇⏘࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓỤᡞ࠿ࡽᮾி࡟⮳
ࡿࡲ࡛ࡢᆅᇦࡢኚᐜ࡞࡝࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏࡓ
࠸ࠋ
յ▼ᇉ࡜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺㆤᓊ
 ࡇࡇ࡛ࡣㆤᓊ࡟ࡘ࠸࡚ྑᓊ࡜ᕥᓊ࡜ࡢ┦㐪
࡟ὀ┠ࡉࡏ㸪⎔ቃၥ㢟ࡸ⎔ቃಖ඲ࡢほⅬ࠿ࡽ
Ꮫ⩦ࡉࡏࡓ࠸ࠋ
ྑᓊࡣỤᡞ᫬௦ࡢ▼✚ࡳࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ᕥᓊࡣᆶ┤ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺㆤᓊ࡟ᩚഛ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅࡟ࡣ᳜≀ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋᚋ⪅࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸㸦ᅗ㸰㸧ࠋ௜㏆ࡢỈ㉁
࡬ཬࡰࡍࡑࢀࡒࢀࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡉࡏ
࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 
ᅗ㸰 ᪥ᮏᶫᕝྑᓊ࡟ṧࡿ▼ᇉ࡜Ⲵᥭሙ㊧
㸦㙊಴ᶫ௜㏆㸧
ίᾁὸᅕဋ߷ᴾ
նാࡃ⯪
⯟⾜୰⾜ࡁ఍࠺௚⯪࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࡉࡏࡿࡢ
ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪Ἑᕝὼ ஦ᴗ࡟ᚑ
஦ࡍࡿὼ ⯪㸪ἙᕝỈ㠃Ύᤲ஦ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ
ࢥࣥ࣋࢔࣮⯪㸪୙⇞ࡈࡳࢆᮾி‴ࡲ࡛㐠ᦙࡍ
ࡿ⯪࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋാࡃ⯪ࡢጼ࠿ࡽ㸪ᮾ
ி࡟࠾ࡅࡿ⯪⯧㍺㏦ࡢᙺ๭ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡲࡓ㸪⎔ቃᩍ⫱ࡸ㜵⅏Ꮫ⩦࡬ࡶ
ࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋ
ϸὼ ⯪ ᕝࡸᾏࡢỈᗏࡢᅵ◁࡞࡝ࢆ
ࡉࡽ࠺ὼ ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ἑᕝࡢሙྜ࡟ࡣᕝࢆί
໬ࡋᝏ⮯ࡢⓎ⏕࡞࡝ࢆపῶࡋ࡚⎔ቃᨵၿࢆ┠
ᣦࡋࡓࡾ㸪ὥỈࢆὶࡍࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᕝࡢ᩿㠃
✚ࢆ☜ಖࡋࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⯪ࡀᏳ඲࡟⯟⾜ࡍ
ࡿࡓࡵࡢỈ῝ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜
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ࢃࢀࡿࠋ㞟୰ࡋ࡚㝆ࡿ㇦㞵ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᆅ
ୗ㈓Ỉụࡢᩚഛ࡜࡜ࡶ࡟㸪㝆㞵ࢆὶୗࡉࡏࡿ
⬟ຊࢆ☜ಖࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪ᮾி㒔➨୍ᘓタ஦ົᡤࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿ
Ἑᕝࡣ㸪ྜィ  Ἑᕝ࣭ᘏ㛗 NP ࡛࠶ࡿࠋ
࠺ࡕࢃࡅࢆ♧ࡍ࡜㸪ⲨᕝỈ⣔ࡢἙᕝ࡟࠾࠸࡚
 Ἑᕝ࣭ᘏ㛗 NP㸪฼᰿ᕝỈ⣔ࡢ  Ἑᕝ࣭
ᘏ㛗 NP㸪⊂❧Ỉ⣔  Ἑᕝ࣭ᘏ㛗 NP
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ϲࡈࡳ㐠ᦙ⯪ ༓௦⏣༊୕ᓮ⏫ࡢ⯪⯧
୰⥅ᡤ࡟㐠ࡧ㎸ࡲࢀࡓ୙⇞ࡈࡳࡣ㸪⯪⯧࡟✚
ࡳ᭰࠼ࡽࢀᮾி‴ෆ࡟࠶ࡿ୙⇞ࡈࡳࡢฎ⌮ࢭ
ࣥࢱ࣮ࡲ࡛㐠ࡤࢀ࡚୰㛫ฎ⌮ࡉࢀ㸪୰ኸ㜵Ἴ
ሐእഃᇙ❧ฎศሙ࡛᭱⤊ⓗ࡟ฎศࡉࢀࡿ୍ࠋ
㞘࡛ࡈࡳ཰㞟㌴  ྎศ㏆ࡃࡢࡈࡳࢆ㐠ࡪ⬟ຊ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
᪋タࡀᮾி‴ᓊ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡲࡓ㍺㏦ຠ⋡
ࡢྥୖ㸪㝣ࡢ஺㏻῰⁫ࡢ⦆࿴㸪᤼Ẽ࢞ࢫ࡟ࡼ
ࡿ኱Ẽởᰁࡢ㜵Ṇ࡞࡝ࡢ┠ⓗ࡛⯪ࡀ฼⏝ࡉࢀ
ࡿࠋ
շࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺㆤᓊ
 ἞Ỉ┠ⓗࡢㆤᓊ࡛࠶ࡿࠋᬑẁ㝣࠿ࡽなࡁ㎸
ࡴࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪Ỉ㠃࠿ࡽࡑࡑࡾ❧ࡘᓊቨ
࡜ࡋ࡚ぢୖࡆࡿᶵ఍ࡣ࡞ࡃ㸪Ỉ㎶࡜ࡲࡕࡀศ
᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿጼࢆỈ㝿࠿ࡽ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࡿ
㸦ᅗ㸱㸧ࠋ㒔ᚰ࡛㢖Ⓨࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡁࢃ
ࡵ࡚▷᫬㛫࡟㞟୰ⓗ࡟ᙉ࠸㞵ࡀ㝆ࡿ㇦㞵ࡢ㝿
ࡶ᝿ᐃࡋ㸪タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ո࠾ⲔࡢỈศỈ㊰
 㞟୰㇦㞵࡞࡝࡛ᕝࡢỈ఩ࡀୖࡀࡗࡓ᫬࡟Ỉ
ࡢὶࢀࢆศᩓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ὥỈࢆ㜵ࡄ┠
ⓗ࡛ศỈ㊰ࡀタࡅࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸲D㸪E㸧ࠋ㜵⅏
࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡾࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡜ࡉࢀࡿ
࡞࠿㸪Ỉᐖᑐ⟇㸪ᆅ㟈࣭ὠἼᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢᙺ
๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣỈ㐨ᶫ࠿ࡽᫀᖹᶫ
࡟࠿ࡅ࡚タࡅࡽࢀࡓ࠾ⲔࡢỈศỈ㊰ࡀ㸪㜵⅏
᪋タ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ
⚄⏣ᕝ࡟ࡣᆅୗ㈓Ỉụࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡶేࡏ࡚⤂௓ࡍࡿࡢࡶᚲ㡲࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

   
ᅗ㸱 ࣅࣝ࡜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺㆤᓊ࡟ࡼࡗ࡚
ࠕࡲࡕࠖ࠿ࡽศ᩿ࡉࢀࡓ⚄⏣ᕝ
㸦Ỉ㐨ᶫ௜㏆㸧


ᅗ㸲D ࠾ⲔࡢỈศỈ㊰ࡢ㏆ᙳ
㸦Ỉ㐨ᶫഃ࣭࿐ཱྀ㸧

 
ᅗ㸲E ࠾ⲔࡢỈศỈ㊰ࡢ㏆ᙳ
㸦ᫀᖹᶫഃ࣭ᨺὶཱྀ㸧

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չⱾ⁇㸦࠾ⲔࡢỈ῱㇂㸧
 ⥳⿕ࡉࢀࡓ῱㇂࡛㸪ඃࢀࡓỈ㎶ࡢᬒほࡀṧ
ࡿ㸦ᅗ㸳㸧ࠋ
 ᙜ᫬⚄⏣ᒣ࡜࿧ࡤࢀࡓྎᆅ㠃ࢆỤᡞ᫬௦࡟
ேຊ࡛᥀ࡽࢀࡓษࡾ㏻ࡋࡢ୰ࢆὶࢀࡿ῱㇂
࡛㸪⌧ᅾࡶ᳜⏕࡟そࢃࢀࡓㆤᓊࡀṧࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
 
ᅗ㸳 ⥳⿕ࡉࢀ࡚࠸ࡿㆤᓊ
   㸦Ȿ⁇࠾ⲔࡢỈ῱㇂㸧
պᮾி࣓ࢺࣟ୸ࣀෆ⥺㌶㐨
 ᆅୗ㕲ࡢ㌶㐨ࡀἙᕝୖ࡟ᯫ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ
࡞ࡐ࠿㸪ྎᆅ࡟㇂ࡀ้ࡲࢀࡓᮾிࡢᆅᙧࢆᏛ
ࡤࡏࡿࡢ࡟㔜せ࡞ᬒほ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸴㸧ࠋ
 
 ᅗ㸴 ⚄⏣ᕝࡢᕝ㠃࠿ࡽぢୖࡆࡿ
    ᮾி࣓ࢺࣟ୸ࣀෆ⥺ࡢ㌶㐨
ջၥᒇ⾤࡜⯪ᐟ
 ⯪࠿ࡽࡣほᐹࡉࢀ࡞࠸ࡀ㸪ὸⲡᶫ࿘㎶ࡣ⛅
ⴥཎࡸ⠏ᆅ࡜୪ࢇ࡛≉ᐃࡢရ┠࡟≉໬ࡋࡓၟ
ᴗࡢ㞟✚ᆅࡢ୍ࡘ࡛㸪⿦㣭ရࡸ㞧㈌࡞࡝ࡢၥ
ᒇ⾤ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇࢆᢤࡅ࡚ᰗᶫ⏺㝰࡟ฟࡿ࡜㸪௒ࡶႠᴗ
ࡋ࡚࠸ࡿ⯪ᐟࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋಀ␃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᒇᙧ⯪ࢆ㏣࠸㉺ࡋ࡚⯪ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
㸦ᅗ㸵㸧ࠋ

ᅗ  ⚄⏣ᕝࡢ⯪ᐟ࡜ಀ␃ࡉࢀ࡚࠸ࡿᒇᙧ⯪
 㸦ᰗᶫ௜㏆㸧
ίᾂὸᨘဋ߷ᴾ
ռᮾிࢫ࢝࢖ࢶ࣮ࣜ
 ΎὪᶫ㉺ࡋ࡟ࢱ࣮࣡ࡀ⌧ࢀࡿࠋ
ᮾி㒔ቚ⏣༊ᢲୖ࡟࠶ࡿ඲㧗P㸪ᘓ⠏≀
࡜ࡋ࡚ࡢ㧗ࡉࡣ P ࡜࡞ࡿ㟁Ἴሪ࡛࠶ࡿࠋ
ս᭶ᓥ࣭ఢᓥ࣭▼ᕝᓥ
 Ỉ㎶ࡢ㛤Ⓨ࡜ࡋ࡚㒔ᕷ໬ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୍᪉㸪
ఢᓥ࡟ࡣ⏤⥴࠶ࡿఫྜྷ⚄♫ࢆ୰ᚰ࡟Ụᡞ᫬௦
࠿ࡽࡢᬒほࡀṧࡿࠋ▼ᕝᓥே㊊ᐤሙࡣ㸪⌧ᅾ
ࡢ㧗ᒙఫᏯ⩌࠿ࡽࡣ᝿ീࡋࡀࡓ࠸㸦ᅗ㸶㸧ࠋ
 
ᅗ㸶 㝮⏣ᕝ࠿ࡽ═ࡵࡿ᭶ᓥ࣭ఢᓥ࣭▼ᕝᓥ
ࡢ㧗ᒙఫᏯ⩌
վ㟋ᓊᓥ᳨₻ᡤ㔞Ỉᶆ㊧
 ᫂἞ᮇ࡟἞Ỉࡢ┠ⓗ࡛㝮⏣ᕝἙཱྀ࡟タࡅࡽ
ࢀࡓ㔞Ỉᶆࡢ㊧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖹᆒ₻఩ 73P
ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚඲ᅜࡢỈ‽ⅬࡀỴᐃࡉࢀࡓ᳨ࠋ
₻ᡤ㊧ࡀ㸪࡞ࡐ⌧ᅾࠕᾏࠖ࡟㠃ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ
࠿⪃࠼ࡉࡏࡓ࠸ࠋ
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ేࡏ࡚ᮾி㒔༓௦⏣༊Ọ⏣⏫ࡢ᠇ᨻグᛕ㤋
ᵓෆ࡟࠶ࡿࠕ᪥ᮏỈ‽ཎⅬࠖ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍ
ࡿࡢࡶࡼ࠸ࠋ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡢ㝿࡟♧‽ࡀኚ໬ࡋ
ࡓࡇ࡜࡞࡝㸪㜵⅏Ꮫ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
տ຾㨓ᶫ
 㝮⏣ᕝࡢ᭱ୗὶ࡟ᯫ࠿ࡿࠋ
Ụᡞ᫬௦㸪㝮⏣ᕝࡣ≀ὶࡢࡓࡵࡢ஺㏻㊰࡜
ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢఏ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸ࡔᮾ
ி࡟࠾࠸࡚ࡶ⯚㐠ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫛࿴ึᮇ
࡟ࡣ㸪⮫ᾏᆅᇦ࡛࠶ࡿ຾࡝ࡁ࡟ࡣ಴ᗜࡀ❧ࡕ
୪ࡧ㸪ᕤሙ࡞࡝࡬㐠ࡪࡓࡵࡢ≀㈨ࡀ㞟✚ࡍࡿ
ሙᡤ࡛㸪኱ᆺࡢỶ⯪ࡀ㢖⦾࡟⾜ࡁ᮶ࡍࡿሙᡤ
ࡔࡗࡓࠋ
ᘓタࡉࢀࡓ 㸦᫛࿴ 㸧ᖺᙜ᫬㸪⯟⾜ࡍ
ࡿ⯪⯧ࡀከࡃ㸪㝣㐠ࡼࡾࡶỈ㐠ࢆඃඛࡉࡏࡿ
ྍືᶫ࡜ࡋ࡚タィࡉࢀ㸪኱ᆺ⯪⯧ࡢ㏻⯟ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪࠸ࡘ㡭࠿ࡽ࡞ࡐ⯚㐠ࡀ⾶㏥ࡋࡓ
ࡢ࠿࡞࡝ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡉࡏࡓ࠸ࠋ
ḭᴾ ኽௐểᎋݑᴾ
 Ẑḩᴾ ỊẳỜỆẑ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛
ࡶゎㄝ୰࡟㸪ࠕᆅᇦ࡟ᗈࡀࡿᬒほࢆᑐ㇟࡟ࡋ
࡚ほᐹ㸪ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣᆅ⌮Ꮫ⩦ࡢᇶ♏࡛
࠶ࡾ㸪㔜どࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ
ᮏㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᆅᙧࡸ᳜⏕࡞࡝ࡢ⮬↛㸪㜵⅏㸪
Ṕྐ㸪⎔ቃၥ㢟ࡸ⎔ቃಖ඲㸪⏘ᴗࡢ㞟✚࡜㒔
ᕷ໬㸪Ỉ㐠࡜஺㏻㸪⏕ά࡜ᩥ໬࡞࡝ከゅⓗ࡞
どⅬ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅ⌮஦㇟ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢ࡞࠿࡟ࡣ㸪ᚐṌࡸ⮬㌿㌴࡛ࡢ
ㄪᰝ࡛ࡣ┠どࡋ࡟ࡃ࠸஦㇟ࡶከࡃぢฟࡉࢀ
ࡓࠋほᐹࡢどⅬ࡜ㄪᰝ୰࡟ほᐹ࡛ࡁࡿ࠾ࡶ࡞
ᆅ⌮஦㇟ࡢ୍ぴࢆ♧ࡍ㸦⾲㸯㸧ࠋ
᪥ᮏᶫᕝ࡟ࡣ㜵⅏⯪╔ሙࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪㝣࠿ࡽ࡛ࡣࡑࡢᏑᅾࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ⅏
ᐖ᫬ࡢ㈌ᐈ㍺㏦ᡭẁ࡜ࡋ࡚Ἑᕝࢆ⯟⾜ࡍࡿ⯪
⯧ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ㸪⏕ᚐ࡟ᚲࡎࡋࡶ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ⚄⏣ᕝ࡜୪⾜ࡋ
࡚タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿศỈ㊰ࡣ㸪ᐇ㝿࡟Ỉ㊰࡟⯪
⾲㸯 ほᐹࡢどⅬ࡜ᆅ⌮஦㇟
どⅬ     ᆅ⌮஦㇟
⮬↛⎔ቃ   Ȿ⁇㸪㟋ᓊᓥ᳨₻ᡤ㊧
㜵⅏     ᪥ᮏᶫᕝᖖ┙ᶫ㜵⅏⯪╔ሙ㸪
       ࠾ⲔࡢỈศỈ㊰
⎔ቃၥ㢟  ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺㆤᓊ㸪㸦ὼ ⯪㸪㸧
 㸦ࡈࡳ㐠ᦙ⯪㸧
Ṕྐ     ᪥ᮏᶫ㸪㙊಴Ἑᓊ㸪▼ᇉ㸪⯪ᐟ
⏘ᴗ࣭㒔ᕷ໬ ᭶ᓥ࣭ఢᓥ࣭▼ᕝᓥ
Ỉ㐠࣭஺㏻  㤳㒔㧗㏿㐨㊰㸪຾㨓ᶫ㸪
 ᮾி࣓ࢺࣟ୸ࣀෆ⥺㌶㐨
⏕ά࣭ᩥ໬  ᮾிࢫ࢝࢖ࢶ࣮ࣜ
ྛどⅬ࡟ᑐᛂࡉࡏࡓ஦㇟ࡣ୍౛࡛࠶ࡿࠋ
  」ᩘࡢどⅬ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿ஦㇟ࡶ࠶ࡿࠋ
㸦 㸧ෆࡣ㸪ᚲࡎほᐹ࡛ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ
ࢆᐤࡏ࡚┿ࡗᬯ࡞ධཱྀࢆなࡃ࡜ࡑࡢዟ῝ࡉࢆ
ᐇឤ࡛ࡁࡿࠋㆤᓊࡢᬒほࡣྛᆅᇦࡢ≉ᚩࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⎔ቃᏛ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
࠶ࡿ࠸ࡣ㸪Ụᡞ௨᮶ࡢṔྐࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡜
ࡋ࡚㸪▼ᇉࡸⲴᥭሙ㊧ࡢほᐹࡀṔྐᩍ⫱ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࡶ᭷ព⩏࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪⯟⾜୰࡟ࡣἙᕝ㏻⯟ᶆ㆑ࢆ┠࡟ࡍ
ࡿࠋ୙㐺ṇ࡟ಀ␃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⯪⯧ࡸᨺ⨨⯪⯧
࡟ࡶከࡃ⾜ࡁ఍࠺ࠋἙᕝ஺㏻࡟ࡶᙜ↛࣮ࣝࣝ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪௚ࡢ⯪⯧⯟⾜࡬ࡢ㓄៖࡞࡝ࡢ
࣐ࢼ࣮ࡀ኱ษ࡞ࡇ࡜࡞࡝㸪⮬↛࡟యᚓࡉࢀࡼ
࠺ࠋᕝ㠃࡟ᾋ㐟ࡍࡿ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡸ࣏ࣜ⿄࡞
࡝ࡢጼࡣ㸪Ỉᇦ࡬ࡢ୙⏝ព࡞ࡈࡳᢞᲠࢆᡄࡵ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛㸪௒ᅇᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ㸰Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵ
࡚㏙࡭ࡿࠋḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎ㸯Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪㝣࠿ࡽࡣぢ࠼࡞࠸ሙᡤ
࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾ㸪᥋㏆࡛ࡁ࡞࠸ሙᡤ࡟㏆ᐤࡗࡓ
ࡾ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪⯪ࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝࡣ㝈ࡽࢀࡓ
᫬㛫ࢆ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁ㸪ከࡃࡢ╔║Ⅼࢆᥦ౪
ࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋ≉࡟㸪ᑠᅇࡾࡢ฼ࡃᑠᆺ⯪⯧ࡣ
᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
⏕άᅪ࡟ࡼࡿࡀ㸪≉࡟㒔ᕷ࡛ᬽࡽࡍ⏕ᚐࡀ
ᐇ㝿࡟ᾏࡸἙᕝ࡟ฟ᥃ࡅࡿᶵ఍ࡣ㝈ࡽࢀ㸪Ỵ
ࡋ࡚ከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋἢᓊࡲ࡛࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
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ᾏ࡟ฟ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ാࡃ⯪࡜⾜ࡁ఍ࡗࡓࡾ㸪
ᆅᙧ࡞࡝ࡢ⮬↛ᬒほࡸྛ✀ᕤሙࡀ㞟✚ࡍࡿᕤ
ᴗᆅᇦ࡞࡝ࢆほᐹࡋࡓࡾ㸪⯪⯧ࡀ⾜ࡁ஺࠺ 
‴ࢆ═ࡵࡿ⤒㦂ࡣᆅ⌮Ꮫ⩦ୖ᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㒔ᕷἙᕝࡢሙྜ࡟ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ
ḟ࡟㸰Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ᙉㄪࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪ᮏㄪᰝ
⠊ᅖࢆᚐṌࡸ⮬㌿㌴࡛⛣ືࡋࡓሙྜࡢᡤせ᫬
㛫ࡣ㸯᪥௨ୖ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⯪ࢆ฼⏝
ࡍࡿ࡜▷᫬㛫࡛ຠ⋡ࡼࡃᅇࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㝣࡛
ࡢ஺㏻஦᝟ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪Ἑᕝ஺㏻ࢆ฼⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣᏳ඲ᛶࡀ㧗࠸୍㠃ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪⯪ୖ࠿ࡽࡢほᐹࡢࡳ࡛㔝እㄪᰝᐇ
᪋ࡢ┠ⓗࡍ࡭࡚ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
୍⯡ࡢ㔝እㄪᰝྠᵝᙜ᪥ࡢάື࡟ࡣ㸪஦๓ࡢ
ୗㄪ࡭ࡸ஦ᚋࡢㄪᰝ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࡲࡎྎᆅ࡜పᆅ࠿ࡽ࡞ࡿᮾிࡢ
ᆅᙧࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋỤ
ᡞ᫬௦㸪ᖥᗓ࡟ࡼࡗ࡚୰ᚰ㒊ࡢప‵ᆅࡢᇙࡵ
❧࡚࡜᥀๭㐠Ἑࡢ㛤๐ࡀ㐍ࡵࡽࢀ㒔ᕷࡀᙧᡂ
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ụᡞࡣ඲ᅜ࠿ࡽ≀㈨ࡀ㐠
ࡤࢀ⯚㐠ࡀ┒ࢇ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ụᡞ௨
᮶ࡢᆅᙧᨵኚ࡜ᅵᆅࡢኚ㑄㸪Ỉ㐠ࡀ㔜せ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓṔྐⓗ⫼ᬒ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪
஦๓ࡸ஦ᚋ࡟Ꮫࡤࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
⯪ࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝάືࡢᐇ᪋࡜ࡇࡢࡼ࠺࡞
Ꮫ⩦ࢆྜࢃࡏ࡚⾜࠸㸪ᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡜㛵
ᚰࢆ῝ࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ᆅᇦⓗ≉Ⰽࢆ࡜ࡽ࠼㸪ᆅ
ᇦࡢㄢ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪⪃ᐹࡍࡿᆅ⌮Ꮫ⩦࡬࡜
ࡲ࡜ࡵୖࡆࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࠖ࡜఩⨨௜ࡅ࡚ࡋࡲ࠺
࡜௒ᅇࡢㄪᰝᆅᇦࢆᑐ㇟࡜࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡀ㝈ᐃ
ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⯪⯧ࢆ⯟
⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⏕άᅪ࡟࡞࠸⏕ᚐࡶከ࠸ࡇ࡜
ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠕḩᴾ ỊẳỜ
Ệ࡛ࠖ ࡶ᪤㏙ࡋࡓࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄪᰝ࡜ࡋ࡚఩
⨨௜ࡅࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᗈࡃ♫఍⛉Ꮫ⩦ࡸ⥲ྜ
ⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡋ࡚࡯ࡋ
࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟Ⓨᒎⓗྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢᶵ఍࡟
⯪⯧ࡢᏳ඲ㅮ⩦ࡢᇶ♏ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚Ꮫ⩦ࡍ
ࡿࡢࡶ㸪Ᏻ඲ᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜࡞ࡿࡤ࠿ࡾ࠿ᾏὒ
ࡸ⯪⯧ࡢࣜࢸࣛࢩ࣮ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡶ࠺୍
Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛㸪⏕Ꮡᢏ⾡ࡸ⏕Ꮡ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫࡪᶵ఍ࢆタࡅࡓࡾ㸪&35㸦ᚰ⫵⸽⏕ἲ㸧ㅮ⩦
ࡸ $('㸦⮬ືయእᘧ㝖⣽ືჾ㸧ㅮ⩦࡜⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡓࡾࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋᏛᰯ⏕ά࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡶ㜵⅏ព㆑ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᑠᆺ
⯪⯧ࡢά⏝࡟ࡼࡿ㔝እㄪᰝࡣ㜵⅏Ꮫ⩦࡜㐃ᦠ
ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ᭷┈࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
Ḯᴾ ʻࢸỉᛢ᫆ểẰỤễỦᚾᘍỉ੩కᴾ
 ᑠᆺ⯪⯧ࡢά⏝࡟ࡼࡿ㔝እㄪᰝࡢヨࡳ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝࢆ⤒㦂ࡋࡓᏛ⩦⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞
ព㆑ࡢኚᐜࡀほࡽࢀࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓᣦᑟ⪅࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ࡝࠺࡞ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚♧ࡍᚲせࡀ
࠶ࡿࠋᐇドࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ㸪ႚ⥭ࡢ◊✲
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓᮾி㒔ෆ࡛ࡣ㸪௒ᅇࡢ⯟㊰ࡢᮾഃ㸪㝮
⏣ᕝ࡜Ⲩᕝ࡟ᣳࡲࢀࡓ༊ᇦࡢỤᮾෆ㒊Ἑᕝࢆ
⯟⾜ࡋ࡚ࡢ㔝እㄪᰝࡣ㸪⯆࿡῝࠸ᆅ⌮஦㇟ࡀ
ከࡃほᐹ࡛ࡁࡿࠋ
Ụᮾෆ㒊Ἑᕝ࡜ࡣ㸪Ⲩᕝ㸪㝮⏣ᕝ㸪⮫⏺ᆅ
༊࡟ᅖࡲࢀࡓỤᮾ୕ゅᆅᖏࢆὶࢀࡿ  Ἑᕝࢆ
࠶ࢃࡏࡓ࿧ࡧ᪉࡛࠶ࡿ ࠋ୍౛࡜ࡋ࡚㸪ᮾす
࡟௝ྎᇼᕝ㸪ᑠྡᮌᕝ㸪໭༑㛫ᕝ㸪༡໭࡟኱
ᶓᕝ㸪ᶓ༑㛫ᕝࡢࡼ࠺࡞Ỉ㊰ࢆ⤖ࢇ࡛⯟⾜࡛
ࡁࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
ᑠྡᮌᕝࡢᡪᶫ㛮㛛ࡸⲨᕝ࡜ࡢྜὶᆅⅬࡢ
Ⲩᕝࣟࢵࢡࢤ࣮ࢺࢆయ㦂ࡍࢀࡤ㸪ὥỈ㸪㧗₻
࡞࡝࡟ᑐฎࡍࡿ἞Ỉࢩࢫࢸ࣒ࢆయឤࡋ࡚Ꮫࡪ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ୗ⏫పᆅ㸪ᾏᢤ㸮࣓࣮ࢺࣝᆅᖏ
࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾ㸪㜵⅏Ꮫ⩦ࡢሙ࡜ࡋ࡚
ࡶά⏝࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ḯᴾ ấỪụỆᴾ
 ᮾிࡢ &%' ࢆὶࢀࡿ⚄⏣ᕝୗὶ࣭᪥ᮏᶫᕝ
ὶᇦ࡟࠾࠸࡚ᑠᆺ⯪⯧ࢆά⏝ࡋἙᕝࢆ⛣ືࡋ
࡚ࡢ㔝እㄪᰝࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ከ㠃ⓗ࡟
ᆅ⌮஦㇟ࢆᤊ࠼ࡽࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⎔ቃᩍ⫱㸪
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㜵⅏Ꮫ⩦ࡸṔྐᩍ⫱࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶ᫬㛫ⓗ࡟ຠ⋡Ⰻࡃᑐ㇟ᆅᇦࢆࡲ
ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪⯪⯧Ᏻ඲ㅮ⩦ࡸ &35
ㅮ⩦㸪$(' ㅮ⩦࡞࡝࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡢయ㦂ⓗ࡞
㜵⅏ᩍ⫱࡟ࡲ࡛Ⓨᒎ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆぢฟࡏ
ࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᾏὒᇶᮏἲᡂ❧࣭᪋⾜ࢆཷࡅ㸪ᖹ
ᡂ  ᖺᾏὒᇶᮏィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࡢࡣ࿘▱ࡢ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵᐃࡣ㸪
ᑠᏛᰯ࣭୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ
 ᖺ㸪㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ
 ᖺබ♧ࡉࢀࡓࠋ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡼࡿᩍ⛉
᭩ࡢ᳨ᐃࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘࡀᑠᏛᰯ㸪ᖹᡂ 
ᖺᗘࡀ୰Ꮫᰯ㸪ᖹᡂ ᖺᗘࡀ㧗➼Ꮫᰯ࡛࠶ࡾ㸪
㡰ḟ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ᳨ᐃࢆ⤒࡚㸪ᑠᏛᰯ
࡛ᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ㸪୰Ꮫᰯ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘ㸪
㧗ᰯ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘࡀ᪂ࡋ࠸ᩍ⛉᭩ࡢ౑⏝㛤ጞ
ᖺᗘ࡛࠶ࡿ ࠋ
୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᆅ⌮ⓗศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡓ࡜
࠼ࡤ኱㡯┠ࠕ᪥ᮏࡢᵝࠎ࡞ᆅᇦ ୰ࠖࡢࠕ࢖
ୡ⏺࡜ẚ࡭ࡓ᪥ᮏࡢᆅᇦⓗ≉Ⰽࠖࡢࠕ㸦࢔㸧
⮬↛⎔ቃࠖࡣࠕ͐͐㸪ᾏὒ࡟ᅖࡲࢀࡓ᪥ᮏࡢ
ᅜᅵࡢ≉Ⰽࢆ⌮ゎࡉࡏࡿ͐͐ࠋࠖ࡜࠸࠺ෆᐜ
ࢆ᪂ࡓ࡟ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ ࠋࡇࢀࢆཷ
ࡅ࡚ྛᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿᾏὒ࡟㛵ࢃࡿグ㏙ࡀ඘
ᐇࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡲࡔ᭩ࡁ㎸ࡵࡿవᆅࡣ
࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᾏὒᇶᮏἲࡀᥖࡆࡿ ࡢᇶᮏⓗ᪋⟇࡟ࡣᾏ
ὒ࡟㛵ࡍࡿᅜẸࡢ⌮ゎࡢቑ㐍ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᾏὒᇶᮏィ⏬࡛ࡣᏛᰯᩍ
⫱࣭♫఍ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᾏὒᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡣ୙༑
ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋᾏὒࣜࢸࣛࢩ࣮࡟
㛵ࡋ࡚ᩍ⛉᭩グ㏙ࡶࡉࡽ࡟඘ᐇࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
ࡲࡓἙᕝࢆྵࡵ࡚ᾏὒ࡞࡝Ỉᅪ࡟࠾ࡅࡿ㔝እ
ㄪᰝάື࡟࠾࠸࡚ࡶ⯪⯧ࡢ฼⏝ࡀᅗࡽࢀ㸪ᾏ
ὒࡸ⯪⯧࡬ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᆅ⌮ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㔝እㄪᰝ࡟㸪
ᑠᆺ⯪⯧ࢆά⏝ࡋ࡚ࡢㄪᰝࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᐇ㊶ⓗ࡟♧ࡋࡓࠋᮾி‴ෆࡸἢᓊᇦࡢㄪᰝ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᾏഃ࠿ࡽࡢ㝣࡟࠾ࡅࡿே㛫άື
ࡢほᐹࡸᬒほほᐹࡣຠᯝࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᾏὒ࣭Ἑ
ᕝࡸ⯪⯧࡟㛵ࡋ࡚Ꮫࡪࡢࡶ㸪♫఍⛉ࡸᆅ⌮ࡢ
Ꮫ⩦࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᾏᅗࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇ
ࢁᆅ⌮ࡢᩍ⛉᭩࡛ᢅࢃࢀ࡞࠸ࡀ㸪㝣ࢆྲྀࡾᕳ
ࡃᾏࡢᆅᙧ࣭ᆅ㉁ࡢ᝟ሗࡶᚓࡽࢀ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ
୍౛࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡀᓥᕋ㒊ࡢᆅᙧࡸᾏᓙࡢᆅᙧ
ࡢ⌮ゎ࡞࡝࡟ࡶ㈨ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
⯪⯧㛵ಀ⪅࡞࡝࠿ࡽ㸪ᾏὒࡸ⯪⯧࡟ᑐࡍࡿ
ḟୡ௦ࢆᢸ࠺ⱝᖺᒙ࠿ࡽࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᚓ࡟
ࡃ࠸࡜ࡢ៧࠸ࡢኌࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋඣ❺ࡸ
⏕ᚐࡀࡇࢀࡽ࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀ኱ࡁ࡞⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㐀⯪ᴗ➼ࡢ⏘
ᴗ⏺ࡸ⯪⯧ᾏὒ㛵ಀᏛ㒊ࢆ᭷ࡍࡿ኱Ꮫ➼࡛㸪
ேᮦ☜ಖࡸᚿ㢪⪅☜ಖࡢࡓࡵ㸪ᗈሗㄅⓎ⾜㸪
᪋タ࣭⯪⯧බ㛤㸪࢖࣋ࣥࢺ఍㸪ㅮᖌὴ㐵㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪ࢥࣥࢸࢫࢺ➼㸪ྛ✀ྲྀࡾ⤌
ࡳࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚
ࡶ㸪㧗➼ᏛᰯࠕỈ⏘ࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᑠᏛᰯ♫
఍⛉㸪୰Ꮫᰯ♫఍⛉ྛศ㔝㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ
᫬㛫➼࡟࠾࠸࡚㸪ᾏὒࡸ⯪⯧ࡢⓏሙࡍࡿሙ㠃
ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
㸨ᮏᩥ୰㸪ᖺḟࡣඖྕ࡛⾲グࡋࡓࠋ

ᮏ✏ࡣ㸪ࠕ᪥ᮏỈᅪ⎔ቃᩍ⫱◊✲఍➨㸯ᅇ
グᛕ኱఍㸦᪊㸸ᮾிᾏὒ኱Ꮫရᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪
 ᖺ ᭶  ᪥㸧ࠖ࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜ
ࢆࡶ࡜࡟㸪ಟṇຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᜓᠴᴾ
➹⪅ࡣ㸪 ᖺᗘ࡟᪂₲኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑᏛ
⥲ྜ◊✲⛉࣭་Ꮫ㒊ᡭሯᜨᏊඛ⏕ࡢ◊✲ࡢ◊
✲༠ຊ⪅࡜ࡋ࡚㸪⯪࡟㛵ࢃࡿᐇ㊶ⓗ࡞◊✲ά
ື࡟ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᡭሯඛ⏕࡟ࡣ㸪
⯪⯧࡟㛵ࢃࡿ▱㆑࡜ᐇᢏࡢࡈᣦᑟࢆ㈷ࡾ㸪ᾏ
ᢏ࡟㛵ࢃࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ຮᙉࢆࡉࡏ࡚࠸ࡔ࠸
ࡓࠋᮏ✏ࡢ╔᝿ࡣ㸪ࡇࡢ᫬࡟య㦂ࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓᩘࠎࡢᐇ㊶࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࠋ῝ㅰࢆ⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ
ḭ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ &35㸦ᚰ⫵⸽⏕ἲ㸧ㅮ⩦࡜
$('㸦⮬ືయእᘧ㝖⣽ືჾ㸧ㅮ⩦ࡢᏛᰯ⌧ሙ࡟
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࠾ࡅࡿ㐠⏝ࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣ㸪132 ἲே᪥ᮏ⅏
ᐖᩆㆤ᥎㐍༠㆟఍㸦-$($㸧௦⾲▼ὠ⊛ᵝ㸪132
ἲே࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ༠఍⌮
஦࣭஦ົᒁ㛗ἙἼᘯ᫭ᵝ࡟ㅮ⩦఍ᐇ᪋ྛᏛᰯ
࡜ࡢㄪᩚࡢປࢆᇳࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪࠾ୡヰ࡟࡞
ࡗࡓࠋ➹⪅࡟ᗄᗘࡶࡢຮᙉࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚ࡃ
ࡔࡉࡗࡓᚚཌព࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
ᮾி㒔Ụᮾ༊❧㎮ᕭ୰Ꮫᰯ㸪ྠ༊❧➨୕◁
⏫୰Ꮫᰯࡢ㛵ಀྛ఩࡬㸪⣬㠃ࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ᚚ
♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
௒ᚋࡢ◊✲ࡢ᪉ྥ࡟㛵ࡋ ࠿࠸ࡈຓゝࢆ㈷
ࡗࡓ⋢ᕝ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊 ᑎᮏ₩ඛ⏕㸪ᣋ✏ࢆ
ᰝㄞ㈷ࡗࡓᰝㄞ⪅࡬㸪ᮎ➹࡛ࡍࡀ῝ࡃᚚ♩ࢆ
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ 
♫఍⦅ࠖ㸪㸪᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸪㸬
ᮾி㒔㸸ࠕᮾிࡢỈ㎶✵㛫ࡢ㨩ຊྥୖ࡟
㛵ࡍࡿ඲యᵓ᝿ࠖ㸪㸪ᮾி㒔⏘ᴗປ
ാᒁほග㒊௻⏬ㄢ㸪㸬
୰ኸ༊㸸ࠕ⅏ᐖ࡟ᙉ࠸ࡲࡕ୰ኸ༊୰ኸ
༊ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦ᴫせ∧㸧ࠖ㸪㸪୰ኸ
༊⥲ົ㒊㜵⅏ㄢ㸪㸬
㈈ᅋἲேᾘ㜵⛉Ꮫ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸸ࠕᾘ㜵
㜵⅏༤≀㤋ࠖ㸪
KWWSZZZERXVDLKDNXFRPཧ↷

༓௦⏣༊㸸ࠕ༓௦⏣༊⥲ྜ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
༓௦⏣༊⏫ྡ⏤᮶࢞࢖ࢻࠖ㸪 
KWWSZZZFLW\FKL\RGDOJMSFKRPHL
LQGH[KWPOཧ↷
ᮾி㒔ᘓタᒁ㸸ࠕᮾி㒔➨୍ᘓタ஦ົᡤ
Ἑᕝࡢᩚഛ⥔ᣢࠖ㸪
KWWSZZZNHQVHWXPHWURWRN\RMSLF
KLNHQNDVHQVHLELKWPOཧ↷

๓ᥖࢧ࢖ࢺ
ᮾி㒔⎔ቃᒁ㸸ࠕᮾி㒔ᗫᲠ≀ᇙ❧ฎศ
ሙࠖ㸪㸪ᮾி㒔ᗫᲠ≀ᇙ❧⟶⌮஦ົᡤ㸪
㸬
୰ኸ༊㸸ࠕ୰ኸ༊Ẹᩥ໬㈈ࠖ㸪
KWWSZZZFLW\FKXROJMSLQIREXQN
D]DLEXQNDKWPOཧ↷
ᮾி㒔ᘓタᒁ㸸ࠕᮾிࡢほග㒔ᕷᇶ┙᪋
タࢆṌࡃ  ࣮ࣝࢺࠖ㸪
KWWSZZZNDQNRPHWURWRN\RMSWRXU
LVWVJXLGHVHUYLFHWRVKLNLEDQLQGH[
KWPOཧ↷
๓ᥖᩥ⊩㸪ྠ㡫㸬
ᮾி㒔ᘓタᒁἙᕝ㒊㸸ࠕỤᮾෆ㒊Ἑᕝ㏻
⯟࢞࢖ࢻࠖ㸪㸪ᮾி㒔ᘓタᒁἙᕝ㒊ィ⏬
ㄢ㸪㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㸸ࠕᩍ⛉᭩ไ
ᗘࡢᴫせࠖ㸪㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪㸬
๓ᥖᩥ⊩㸪㸬
 
